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“Motto Hidup” 
 
“mengapa harus malu miskin harta, harta bukanlah segalanya, maka malulah 
jika kamu miskin ilmu, karena ilmulah yang menjadi panutanmu didunia dan 
akhirat nanti” (Egi Sagita) 
“apa yang akan kamu dapatkan jika yang kamu lakukan didunia hanyalah untuk 
mencari celah di akhirat nanti, apa guna kamu hidup bertahun-tahun jika yang 
kamu lakukan hanya untuk membuat api dan membakar diri” (Egi Sagita) 
“keberuntungan hanyalah milik orang yang ingin berusaha, berdoa, bersabar 
dan selalu tawakal, bukan milik orang yang hanya menggantukan dirinya pada 
orang lain dan tidak ingin berusaha” (Egi Sagita) 
“ketahuilah siapa sebenarnya orang yang benar-benar menyanyangimu, disaat 
kamu benar-benar mengalami keterpurukan maka pasti ada satu, dua orang dari 
beribu orang yang kamu kenal untu selalu setia bersamamu” 
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ABSTRAK 
 
Egi Sagita. Konflik Rekrutmen Tenaga Kerja di Pabrik Ubi Casesa Desa Puding 
Besar. (Dibimbing oleh Citra Asmara Indra dan Jamilah Cholillah). 
 Konflik merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam sistem 
kemasyarakatan. Konflik memiliki pengaruh kuat untuk mengubah suatu tatanan oleh 
aktor-aktor yang berkepentingan. Konflik terjadi dalam berbagai aspek salah 
satunya yaitu dalam rekrutmen tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran konflik rekrutmen tenaga kerja dan mengetahui faktor 
penyebab terjadinya konflik rekrutmen tenaga kerja di pabrik ubi casesa Desa 
Puding Besar, serta mendeskripsikan perkembangan konflik rekrutmen tenaga kerja 
di pabrik ubi casesa DesaPuding. Penelitian ini dilakukan di Desa Puding Besar. 
Penelitian ini menggunakan Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. Teori ini 
menjelaskan mengenai konflik terjadi dalam masyarakat ada beberapa posisi yang 
mempengaruhi kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga 
kestabilan bisa di capai. Otoritas terbentuk pada posisi yang ditempatinya bukan 
pada individu yang melekat pada individu. Otoritas mempengaruhi kedudukan 
seseorang hingga terwujudnya kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara tak terstruktur dan dokumentasi serta menggunakan 
teknik purposive sampling. Jumlah informan yang terdapat dalam penelitian ini 
yaitu16 orang terdiri dari PT. SBP, aparatur desa dan masyarakat.  
 Hasil penelitian menjelaskan bahwa gambaran konflik rekrutmen tenaga 
kerja, serta konflik terjadi karena adanya pelanggaran atas perjanjian secara lisan 
antara pihak perusahaan pabrik dengan masyarakat Desa Puding Besar, kurang 
transparannya dalam rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh aktor-aktor yang 
memiliki kepentingan dan otoritas, serta ketidakpuasaan pemilik lahan ganti rugi 
terhadap hasil rekrutmen tenaga kerja. Perkembangan konflik rekrutmen tenaga 
kerja yaitu masyarakat melakukan aksi demo untuk menuntut bentuk perjanjian yang 
telah di sepakati antara kedua belah pihak. Puncak aksi demo berlangsung selama 
seminggu di depan Kantor Kades Puding Besar yang merupakan bentuk 
ketidakpuasaan dari masyarakat. 
 
Kata Kunci : Konflik, Masyarakat dan T enaga Kerja.  
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ABSTRACT 
 
EGI SAGITA. The Conflict Of Labor Recruitment At Ubi Casesa Factory, Puding 
Besar Village (Supervised By Citra Asmara Indra, S.Sos., M.A. And Jamilah 
Cholillah, S.Sos., M.A) 
Conflict is one of social change that happens in society system. It has a strong 
influence to change an order person who has a concerned with that. It occurs in 
many aspects, one of them is labor recruitment. The aims of this research are to know 
the illustration conflict of labor recruitment and the factors that cause it at Ubi 
Casesa Factory, Puding Besar village and also to describe the conflict development 
of it.  
This research has been done in Puding Besar village. This is using conflict 
theory by Ralf Dahrendorf. It explains about conflict that happens in society, there 
are some positions that influence the power and authority to dominate other people 
so that the stability can be gained. Authority formed in a position where has been 
placed not in individual that adheres yo individual. This influences one’s position so 
that the interests are able to be realized. This research is using descriptive 
quantitative method by case study approach. Data collection technique is using 
structured interview and documentation and also samping purposive technique. Total 
informant in this research is 16 people that consists of PT. SBP, village apparatus, 
and society.  
The research result has shown that the conflict picture of labor recruitment 
caused by contravention of verbal agreement between company and society of Puding 
Besar village, less transparent of labor recruitment which has been done by the 
person who has a concerned with that and authority also dissatisfaction of land 
compensation owner ro recruitments labor result. The conflict development of labor 
recruitment is society has done demo tp prosecute of agreement agreed by both 
parties. Demo climax has happened  for one week in front of Puding Besar village 
office formed dissatisfaction from society. 
 
Keywords : conflict, society, and labor. 
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